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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 001ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ي ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم از ﺣـﺪود 
ﺳﺎل ﭘـﻴﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن در ﺳـﻨﺪرم اﺳـﻬﺎل در اﻧـﺴﺎن و دام ﻗﻠﻤـﺪاد 
ﺪﻳﻮز در در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳ . ﻣﻲ ﺷﻮد 
، ﺣﺪود ﺳﻴﺼﺪ ﻫـﺰار 3991ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
  (. 1)ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻠـﻪ 
ﻋﻼﻗ ــﻪ ي ﻣ ــﺮدم ﺑ ــﻪ . از ﻃﺮﻳ ــﻖ آب و ﺳ ــﺒﺰﻳﺠﺎت اﺳ ــﺖ 
ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰي ﺧﺎم ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻃﻌﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ ﺣـﺮارت، 
 ﺑـﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، دو ﻛﻔﻪ اي ﻫـﺎ . آﻟﻮدﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم، اووذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ 
  (. 2) در اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﮕﻞ زﺋﻮﻧﻮز، 
ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ 
 ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ ،ﻧﻲ ﮔـﺴﺘﺮده اﺳـﺖداراي ﻃﻴـﻒ ﻣﻴﺰﺑـﺎ: دارد
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻧـﺴﺎن و دام و ﻧﻴـﺰ آن ﺳﻴﺴﺖ ووا
ﺳﻴﺴﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اوو ،ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 
 اﻧﺪازه م اﺳﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺪاول آب ﻣﻘﺎو 
. اﺳــﺖ(  ﻣﻴﻜــﺮون4-6)ﺳﻴ ــﺴﺖ آن ﺑ ــﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼــﻚ وواُ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎن و دام ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ  ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم، :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  از ﻧﻈـﺮ . اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﻘﺺ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺳﺮﻛﻮب ﻳﺎ  درﺎن ﺑﻪ وﻳﮋهﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﺴ 
 ﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎوم از راه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت اووﺳاﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎﻣﻞ  مﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮراه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ 
ﺑـﻪ )ﻪ ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﻋﺮﺿ ـ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ، . اﺳﺖ ﻏﺬا و
  .اﺳﺖدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ( ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن
 از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( ﮔﺮم 005ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﻮ 002 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻤـﻪ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 5831  ﺳﺎل در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻛﺎﻫﻮي زرﻗﺎن، ﻛﻔﺘﺮك، ﺟﻬﺮﻣﻲ و اﻫﻮاز )
ﺳﻴـﺴﺖ در ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ووﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي زﻳﻞ ﻧﻠﺴﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷـﺪه و ﺗﻌـﺪاد ا 
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻊ ﻛـﺎي و آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘـﺎراﻣﺘﺮي .ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻛﺎﻫﻮي ﺟﻬﺮم . آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ( %32/5) ﻧﻤﻮﻧﻪ 74 ﻧﻤﻮﻧﻪ، 002از  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺑﻬـﺎر و ( <P0/50)ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد 
ﻫﻮي اﻫـﻮاز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﻮاع ﻛﺎﻫﻮﻫﺎ ﻧﺸــﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛـﺎ . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  (.<P0/50) اﺳﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻛﺎﻫﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﭘﻴﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم در ﻛﺎﻫﻮ، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .  رﺳﺪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲاز ﻣﺼﺮف
  
 . ﺷﻴﺮاز ﻛﺎﻫﻮ، آﻟﻮدﮔﻲ،ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم، و :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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   و ﻫﻤﻜﺎران      دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﻮي                 ﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﻮ در ﺷﻴﺮاز   آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ آﻟـﻮده 
ﻛﻨﻨﺪه ي آب ﻫﺎي درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪﻓﻮع، ﺷﻨﺎ در آب ﻫﺎي آﻟﻮده، ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ را 
اﻧﺘﻘﺎل از راه ﻏﺬا ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺳـﺎﻻد، ﺷـﻴﺮ ﺧـﺎم و آب . ﻣﻲ دﻫﺪ 
روش ﻫﺎي  .(2)ﻣﻴﻮه از دﻳﮕﺮ راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ 
ﻣﺘــﺪاول ﺗــﺼﻔﻴﻪ آب آﺷــﺎﻣﻴﺪﻧﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از 
ﺮاﺳﻴﻮن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻠﺘ
ﻣﻮاردي از وﻗﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﮔـﺴﺘﺮده از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
  .(1،3) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧـﺼﻮص اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﻤـﺎري 
 اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه زاﻳﻲ و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ 
 و ﻫﻤﻜـــﺎران در ﺑﺮرﺳـــﻲ ﺧـــﻮد در idemaH .اﺳـــﺖ
ﺒﺎس، ﻣﻴــ ــﺰان آﻟــ ــﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳــ ــﺘﺎن اﻃﻔــ ــﺎل ﺑﻨــ ــﺪرﻋ 
ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ را ﻫﻔﺖ درﺻﺪ اﻋـﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻴﻦ 
در (. 4) آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ وزن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
 ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 921ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ  ieazriMﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ، 
 ﻣﻮرد ﺑﻴﻤـﺎر ﻏﻴـﺮ اﺳـﻬﺎﻟﻲ، ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ 172اﺳﻬﺎل و 
ﻋﻔﻮﻧـﺖ  درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﺑـﻴﻦ 01/8ﻛﻠﻲ را 
ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم و ﺑـﺮوز اﺳـﻬﺎل راﺑﻄـﻪ ي ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  (.5 )وﺟﻮد دارد
 
 ﺮده ايـاﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘ 
از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، اﻧﺘـﺸﺎري ﮔـﺴﺘﺮده داﺷـﺘﻪ و از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ 
 inatseriP(. 9) آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﺪﻓﻮع اﻧـﺴﺎن 
و ﮔﺎو در ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺗﻬﺮان، اﻳﺰوﻟﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺎوي را ﻣـﺸﺘﺮك 
ام و اﻳﺰوﻟـﻪ ﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ را از ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﺑﻴﻦ اﻧـﺴﺎن و د 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ،  (.01) اﻧـﺴﺎﻧﻲ و ﻣـﺸﺘﺮك اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ
 ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ي ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و ﺑـﺰ در nostreboR
ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم در اﻧـﺴﺎن اﺷـﺎره ﻛـﺮده و ﺑـﺮ 
ﭘﻴــﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺟﻬــﺖ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ آب و اﻗــﺪاﻣﺎت 
ت اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣـﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻ 
ﮔﺎو را و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ  zravahseK (11)ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در اﻳـﻦ .  درﺻـﺪ اﻋـﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ81/57در اﺳـﺘﺎن ﻗـﺰوﻳﻦ 
 درﺻ ــﺪ از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد آزﻣ ــﺎﻳﺶ 27/6ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ 
  (.21)  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﭘﺎرووم
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ در  snoM
 درﺻــﺪ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎ را آﻟ ــﻮده ﺑ ــﻪ 54/7، ﭘ ـﺎرﻳﺲ و ﺣﻮﻣ ــﻪ
 ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ .ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب در ﻓـﺼﻮل ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً  (.31) آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﺣﺎد و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘـﻴﺶ روﻧـﺪه و 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ  ilaZ. ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
آﻧﻬـﺎ  درﺻﺪ 1/5اﻧﮕﻠﻲ روده اي در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﺪز، 
را آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ 
در  (.6)  درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺳـﻬﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ 93/2ﺗﻌﺪاد 
در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ramssA و nainaverhaN ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮ، 
 درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن ﺑـﻪ 6/3 ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، 
ر آﻧﻬـﺎ د . اﺳﻬﺎل را آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم اﻋﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳـﻦ ﻋﻔﻮﻧـﺖ اﺷـﺎره 
 11/5و ﻫﻤﻜﺎران ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  naifaryeS(. 7) ﻛﺮدﻧﺪ
 .درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰي ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﻮم آﻟﻮده اﻧـﺪ 
، ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ را در ﺑﻴﻤـﺎران دﻳـﺎﻟﻴﺰي آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد 
  (.8) ﺪﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻛــﺎﻫﻮ ﻳﻜــﻲ از ﭘﺮﻣــﺼﺮف ﺗ ــﺮﻳﻦ ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎت در 
ﻳﻲ ﻣـﺮدم اﻛﺜـﺮ ﻧﻘـﺎط ﻛـﺸﻮر ﺑـﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در رژﻳﻢ ﻏﺬا 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧـﺎم ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑـﻪ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﮔﻮﻧ ــﻪ اي اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ در ﺻــﻮرت ﻋ ــﺪم رﻋﺎﻳ ــﺖ ﻧﻜــﺎت 
، (از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳـﺎ آب آﻟـﻮده )ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺎﻫﻮ ﻗـﺮار ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻛ ووا
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
ﻫ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﻧ ــﺪﻛﻲ در . اﻧﺘﻘ ــﺎل ﺧﻮاﻫﻨ ــﺪ ﻳﺎﻓ ــﺖ 
ﺧﺼﻮص آﻟـﻮدﮔﻲ ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت در ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠـﺎم 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻟﻴﻜﻦ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﻮ ﺑ 
ﺳﺒﺰي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اي وﺟﻮد 
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 درﺻﺪ 52 ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اردﺑﻴﻞ،  اي در روده
 ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت  درﺻـﺪ 92ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐـﺎزه ﻫـﺎ و 
ﺗﺨـﻢ  ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﺰارع را آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻛﻴـﺴﺖ ژﻳﺎردﻳـﺎ، 
آﻧﻬﺎ در . آﺳﻜﺎرﻳﺲ، ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ و دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮم اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ 
 اي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم اﺷـﺎره
 edrejGو   nostreboR در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ،(. 41) ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻛـﺎﻫﻮ و 574ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
.  درﺻﺪ اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ 6 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ را در ﻧﺮوژ  ﺑﺎﻗﻼ،
آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب آﻟﻮده 
 و aluaPﺳـﺖ ﻛـﻪ  ااﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ(. 51)ارﺗﺒـﺎط دادﻧـﺪ 
 ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎده ﻏ ــﺬاﻳﻲ از ﺳــﻠﻒ 06ان ﺑ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻫﻤﻜ ــﺎر
 ﻣـﻮرد آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ 61ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺘـﺮوي در ﺑﺮزﻳـﻞ، 
  (.61) ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم و 
ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﻮ 
  دام، اﻧﺠــﺎمو ﻧﻘــﺶ آن در اﻧﺘﻘــﺎل آﻟــﻮدﮔﻲ ﺑــﻪ اﻧــﺴﺎن و 
ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ اي ﺑــ ــﺎ ﻫــ ــﺪف ﺑﺮرﺳــ ــﻲ ﻣﻴــ ــﺰان آﻟــ ــﻮدﮔﻲ 
ﺑـﻲ . ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ در ﻛـﺎﻫﻮ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ رﺳـﻴﺪ 
 اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﻌﺪي ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
 ﻟﺬا اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ .داﻣﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ 
ف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﻮﻫـﺎي ﻫﺪ
  .ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺳـﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑـﺮ روي ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع 5831ﻛﻪ ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن 
ﻛﺎﻫﻮي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﺎﻫﻮي زرﻗـﺎن، 
 05)ﺎﻫﻮي ﺟﻬﺮﻣﻲ و ﻛﺎﻫﻮي اﻫـﻮازي، ﻛﺎﻫﻮي ﻛﻔﺘﺮك، ﻛ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ وزن 002ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام، در ﻣﺠﻤﻮع 
( ﻧﻤﻮﻧﻪ831)ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﮔﺮم005 ﺗﺎ 084
 01ﻧﺪارد و ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷـﻴﻮع آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس روش اﺳـﺘﺎ 
  درﺻــﺪ5 دﻗــﺖ  و درﺻــﺪ59 ﻣﺤــﺪوده اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن ،درﺻــﺪ
ﻮع ﻛﺎﻫﻮي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 
.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 002و ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر 
 از ﻣـﺰارع ﻛـﺎﻫﻮ و ﻳـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎً 
 ﺎيــ ـ ﺑﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻫ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه 
  .ﺑﻌﺪي در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
ﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
، ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ  و ﺗﻤﻴﺰ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف 
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار . از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
داده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺳﻪ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﺤﺘـﻮي ﺷـﺶ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در ﻣـﺎﻳﻊ 8ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓـﺸﻮﻳﻲ، ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﻫـﺮ ﻧـﻴﻢ 
ﺳﻴﺴﺖ ﻫـﺎ ووﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ا  ﺒﺎر ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜ 
ﭘـﺲ از آن ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ رﻫـﺎ . از ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد 
در  .ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺗـﻪ ﻧـﺸﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ ووﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ا 
 ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﻇـﺮف اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮگ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آراﻣـﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤـﻞ ﺛﺎﺑـﺖ 61، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﺘﻮي آب ﺷﺴﺘﺸﻮ 
ﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻫﺎ ا  ﺳﻴﺴﺖووﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻞ ا 
 ﻟﻴﺘﺮ از آب ﻣﻮﺟـﻮد 2در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺣﺪود . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد 
در ﺳﻄﺢ ﻇﺮف ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﻗـﻲ و ﺑـﻪ آراﻣـﻲ ﺗﺨﻠﻴـﻪ 
 001ﺷﺪه، رﺳﻮب ﺣﺎﺻـﻠﻪ و ﻣـﺎﺑﻘﻲ آب از اﻟـﻚ ﺷـﻤﺎره 
ﻛـﻪ (  ﻣﻴﻜـﺮون 051ﺻﺪ ﻣﻨﻔﺬ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ، ﻗﻄﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﻔـﺬ )
دو ﻻﻳﻪ ﺗﺎﻣﭙﻮن روي آن ﺑﻮد ﻋﺒﻮر داده ﻣﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ذرات 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧــﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻــﻠﻪ ﭘــﺲ از . درﺷــﺖ ﺟــﺪا ﺷــﻮﻧﺪ
 0001ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘـﻨﺞ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ دور 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰودن ﺳـﺮم 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ دو ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ رﺳـﺎﻧﻴﺪه 
ﺶ در ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣـﺎﻳ 
  (.51،41)ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
،  ﭘﺲ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ،ﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣ 
ده ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ از ﻫ ــﺮ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙ ــﺖ 
 ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ  ﮔﺴﺘﺮش. اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
از ﺧﺸﻚ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺳـﻪ دﻗﻴﻘـﻪ درﻣﺘـﺎﻧﻮل ﺧـﺎﻟﺺ 
  دﻗﻴﻘـﻪ در رﻧـﮓ ﻛﺮﺑـﻮل ﻓﻮﺷـﻴﻦ ﺳـﺮد ﻗـﺮار 51 وﺗﺜﺒﻴـﺖ 
ﻪ ﺑﻲ رﻧـﮓ ﻣﺮﺣﻠ. ﻪ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘ 
   ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑــﻪ-ز ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
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ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب .  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 01-51ﻣﺪت 
 ﺛﺎﻧﻴـﻪ در رﻧـﮓ ﻣﺎﻻﺷـﻴﺖ 03 اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺟﺎري،
 درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺧـﺸﻚ و 0/4ﮔﺮﻳﻦ 
 ﻣـﻮرد 001 ﺷـﻤﺎره در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑـﺎ ﻟﻨـﺰ روﻏﻨـﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه )در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ . ﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه ووﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ا ( ﺳﻴﺴﺖووا
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ووﻣﻴﺪان ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ا 
  (.71 )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻫـﺎي 
ﺳـﻜﺎل واﻟـﻴﺲ  آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘـﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮو آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي و 
ﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد ﺑـﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<P0/50ﺻﻮرت 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﻮ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬـــﺎر 002از ﻣﺠﻤﻮع 
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 32/5 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ 74ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻌﺪاد 
ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳــﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﻣﺜﺒــــﺖ از ﻧﻈــﺮ آﻟــﻮدﮔﻲ ﺑــﻪ 
 از ﺎد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ، ـــ  ـﻨ ﺑـﻪ اﺳﺘ .ﺷـﺪ ﺗﺸﺨﻴـﺺ داده 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 21، اﻫـﻮاز (%42) ﻧﻤﻮﻧﻪ 21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺮم 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 11و زرﻗﺎن ( %42) ﻧﻤﻮﻧﻪ 21ﻛﻔﺘﺮك ( %42)
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺺ داده ﺷﺪ آﻟﻮده ﺗﺸﺨﻴ ( %22)
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ اﻧـﻮاع ﻛـﺎﻫﻮ ﺑـﻪ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي آﻣﺎري ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
د ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻛﺎﻫﻮي ﺟﻬﺮم ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آن در ﺑﻬـﺎر ﻧﺸﺎن دا 
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ( <P0/50)ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد 
 ﺷـﺖﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن وﺟـﻮد ﻧﺪا
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﻮاع ﻛﺎﻫﻮﻫـﺎ  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛـﺎﻫﻮي اﻫـﻮاز در ﻓـﺼﻞ ــﺎن داد ﻛـﻪﻧـﺸ
   ﻛﺎﻫﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاعﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
  ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻛﺎﻫﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ اُوو ﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت آﻟﻮد:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
              ﻧﺎم ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﻮع ﻛﺎﻫﻮ
  008±006  (21 )3  446±043   (63 )9*  ﺟﻬﺮم
  06702±02523**  (23 )8  0531±0871  (61 )4  اﻫﻮاز
  243±69  (82 )7  044±062  (02 )5  ﻛﻔﺘﺮك
  086±203  (02 )5  434±691  (42 )6  زرﻗﺎن
  2857±02802  (32 )32  666/6±067  (42 )42  ﺟﻤﻊ
  
  ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ n=52    ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻛﺎﻫﻮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن<P0/50**      ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،<P0/50*
  
آﻟﻮدﮔﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل ﻳﺎد ﺷﺪه در (. <P0/50)اﺳﺖ 
 زرﻗﺎن و ﻛﻔﺘﺮك ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﺎﻫﻮي ﺟﻬﺮم،
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
  :ﺑﺤﺚ
  ﻲــﻮد آﻟﻮدﮔـــﺮ، وﺟـــﻪ ي ﺣﺎﺿـــــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
 در ﻛﺎﻫﻮي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ
ﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﻛ .اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻋﻼﻗـﻪ ي . اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت اﺳـﺖ 
 ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰي ﺧﺎم ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻃﻌـﻢ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣـﺮارت، ﺧﻄـﺮ 
  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻞووا. اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 56در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺣﺮارت 
ﻛـﺎﻫﻮ ﺑـﻪ .  دﻗﻴﻘﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑـﺮد 03ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺸﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
 در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، 
ﺳﻴـﺴﺖ اﻧﮕـﻞ را ووﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﭘﺨﺘـﻪ، ا 
  (.2،9،11)ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻞ اﻧﮕﻠـﻲ ـــ ـاﻣو ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮ  inayraD
 درﺻـﺪ 52 ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اردﺑﻴﻞ،  در روده اي 
 ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت  درﺻـﺪ 92ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐـﺎزه ﻫـﺎ و 
 ﺗﺨـﻢ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﺰارع را آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻛﻴـﺴﺖ ژﻳﺎردﻳـﺎ، 
آﻧﻬﺎ در . آﺳﻜﺎرﻳﺲ، ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ و دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮم اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد، آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
و  nostreboR اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  (.41)ﺪادﻧﺪ ﻗﺮار ﻧ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ 574ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ   edrejG
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم را ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﻮ و ﺑﺎﻗﻼ، 
اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﻴـﺰان . در ﻧﺮوژ ﺷﺶ درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻗﻼ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛـﺎﻫﻮ ﮔـﺰارش 
ﺮدن اﻧﮕﻞ از ﻣﺰارع، ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 .(51)ه از آب آﻟﻮده ارﺗﺒﺎط دادﻧـﺪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎد 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 06 ي  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ aluaPدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ 
 61ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺘﺮوي در ﺑﺮزﻳـﻞ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم را ﺑـﻪ  %(62)ﻣﻮرد 
دﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آﻟﻮ ﻳﺪﺆﻣاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪﻛﻪ 
  (.  61)ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي، ﺑﻪ وﻳﮋه در 
ﻣﺰارع ﻛﺎﻫﻮي ﻛﻔﺘﺮك، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ 
  .ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻒ ﮔـﺴﺘﺮده اﻧﮕـﻞ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم داراي ﻃﻴـ
 8ﻣﻴﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺷـﻴﺮاز در اﻧـﺴﺎن، . ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 8 ﺑﺮه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ،(91)درﺻﺪ  9ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ  و ﺑﺰ( 81)درﺻﺪ 
ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺮ،   ( 12)درﺻﺪ  6/5، اﺳﺐ، (02)درﺻﺪ 
ﺟﻮﺟـــﻪ ﻣﺎﻛﻴـــﺎن  (22( )%21/39)و ﻣـــﺎده، ( %51/24)
( 42)درﺻـﺪ  01/8 و ﻛﺒـﻮﺗﺮ،  (32)درﺻـﺪ  2/7ﮔﻮﺷـﺘﻲ، 
ﻧﻘﺶ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﻳﺠﺎد . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛـﺮات ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮ 
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟـﻮدﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻓـﻀﻮﻻت اﻳـﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
   (.9-21)ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻳــﻚ از  ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﮔــﺰارش ﻫ ــﺎي ﻓ ــﻮق ﻫ ــﺮ 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 .آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﻮاع ﻛﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ 
ﺟـﺰ ﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺑ ـ
در ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﻮي ﺟﻬﺮم ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
ﺳﻴ ــﺴﺖ ووﻮرد اﻳ ــﻦ اﻧﮕــﻞ دو ﻧ ــﻮع ا در ﻣ ــ .ﺗﺎﺑ ــﺴﺘﺎن ﺑ ــﻮد
ﺳﻴـﺴﺖ ﻫـﺎي ﻧـﻮع اول دﻳـﻮاره ووا. ﻣﺘﻔـﺎوت وﺟـﻮد دارد
ﻧ ـﺎزﻛﻲ داﺷـﺘﻪ و اﺳـﭙﻮروزوآﻳﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را در ﺑـﺪن 
 ﺪد ﻣﻴﺰﺑـﺎن ـــﻮدﮔﻲ ﻣﺠ ـــﺮده و ﺑﺎﻋﺚ آﻟ ـــﻣﻴﺰﺑﺎن آزاد ﻛ 
ﺳﻴﺴﺖ ﻫـﺎي ﻧـﻮع دوم ﺑـﺎ دﻳـﻮاره ﺿـﺨﻴﻢ و ووا. ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺘﻪ و ﻗﺎدرﻧـﺪ ﻣﻘﺎوم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج دﻓـﻊ ﮔـﺸ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (.2)در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي را آﻟﻮده ﺳﺎزﻧﺪ 
ﻧـﺴﺒﺖ %( 08) ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ووﺑﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ا 
ﺳﻴـﺴﺖ ﻫـﺎ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺎﻻي آﻧﻬـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ووﺑﻪ ﻛـﻞ ا 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ در ﺧـﺸﻜﻲ و دﻣـﺎي 
 ﺗﺎ 2ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﻔﻆ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﻴﺴﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ووﻧﻤﻲ ﺗﻮان وﺟﻮد ا ( 9،2) ﻣﺎه 6
را ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻓـﺼﻞ داﻧـﺴﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﺧﺎك، اﻣﻜﺎن  ﺳﻴﺴﺖووﻣﻘﺎوﻣﺖ ا 
. ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕـﺮ وﺟـﻮد دارد وواﻧﺘﻘﺎل ا 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓـﺼﻞ 
ﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺗ 
ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي از 
 و snoM. ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد 
ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘـﺎرﻳﺲ 
ﻴﺰ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳو ﺣﻮﻣﻪ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎ 
ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ آن را ﺑ 
  (. 31) ﻛﺸﺎورزي ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻨﺪ
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:    
 ًﻻوا ﻪـﻛ ﺎـﺠﻧآ زا ،ﺮـﺿﺎﺣ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ دﺎﻨﺘﺳا ﻪﺑ
 ،هﺪﻴـﺳر تﺎـﺒﺛا ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺿﺮﻋ يﻮﻫﺎﻛ رد ﻲﮔدﻮﻟآ دﻮﺟو
 ا ﻪـﺑ ﻲﮔدﻮـﻟآ تﺪـًﺷ ﺎﻴﻧﺎﺛوو يﺎـﻫﻮﻫﺎﻛ رد ﻞـﮕﻧا ﺖﺴـﻴﺳ
 ﺖـﻧﻮﻔﻋ دﺎﺠﻳا ياﺮﺑ ﻪﻛ هدﻮﺑ يا هزاﺪﻧا ﻪﺑ رازﺎﺑ رد دﻮﺟﻮﻣ
 ﺮــﻈﻧ ﻪــ ﺑ ﻲﻓﺎــ ﻛﻲــ ﻣ  ًﺎــ ﺜﻟﺎﺛ و ﺪــﺳر ندﺮــ ﺑ ﻦﻴــ ﺑ زا نﺎــﻜﻣا 
اووﺖﺴـﻴﺳ  ،دراﺪـ ﻧ دﻮـﺟو تﺎﺠﻳﺰﺒـﺳ رد ﻞـﮕﻧا موﺎـﻘﻣ
 ،تﺎﺠﻳﺰﺒـﺳ يﻮﺸﺘﺴﺷ مﺎﮕﻨﻫ رد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻜﻧ شزﻮﻣآ
 ا داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ فﺪﻫ ﺎﺑووﺖﺴﻴﺳ  ﺎـﻬﻧآ ندﺮـﺑ ﻦﻴـﺑ زا ﻪﻧ و 
 ﻲﮔدﻮــ ـــﻟآ زا يﺮﻴﮕﺸــ ـــﻴﭘ ﺖــ ـــﻬﺟ ﻢــ ـــﻬﻣ ﻲﻣﺎــ ـــﮔ
 ﻲﻳﺎﻳﺪﻳرﻮﭙﺳﻮﺘﭙﻳﺮﻛﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ نﺎﺴﻧا رد .ﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎـﺠﻧاـــتﺎ  
ﺎﻛ رد ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺮـﻴﮔ ﻪـﻤﻫ تﺎـﻋﻼﻃا ﺐﺴﻛ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺗ ﻞﻣ
ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻨﺑ يروﺮﺿ رﻮﺸﻛ طﺎﻘﻧ ﺮﮕﻳد و ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﻳا.  
  
ﺸﺗﻜﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮ:  
 مﺮــ ﺘﺤﻣ ﺖــ ﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎــ ﻣ ﺖــ ﻳﺎﻤﺣ ﺎــ ﺑ ﺶﻫوﮋــ ﭘ ﻦــ ﻳا
 ﻦﻴﻟﻮﺌﺴـﻣ زا ﻪﻠﻴـﺳﻮﻨﻳﺪﺑ و هﺪﺷ مﺎﺠﻧا زاﺮﻴﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ مﺮﺘﺤﻣ . ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ زا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
اد هﺪﻜﺸـﻧاد ﺮﻃﺎـﺧ ﻪـﺑ ﻲﺗﺎـﺠﻧ ﻪـﻤﻃﺎﻓ ﻢﻧﺎـﺧ ﺰـﻴﻧ و ﻲﻜـﺷﺰﭙﻣ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻞﺣاﺮﻣ مﺎﺠﻧا رد يرﺎﻜﻤﻫ.  
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A study on Cryptosporidium contamination in lettuce 
collected from different areas in Shiraz  
 
Razavi SM (PhD)*1, Nasirinasab-Rafsanjani M (DVM)**, Bahrami S (PhD)*** 
*Associate professor, Parasitology Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran, 
**DVM, Private veterinarian, Rafsanjan, Iran, ***PhD Student, 
Parasitology Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran. 
Background and aim: Cryptosporidium, a zoonotic parasite with various 
hosts, is well recognized as pathogen in humans, particularly those with immune-
suppression or immune-deficiency. The epidemiologic considerations for 
cryptosporidiosis emphasize on transmission of resistant oocystes via 
drinking water, vegetables, food, etc. The present study was undertaken to 
study the Cryptosporidium contamination in lettuce from different regions 
as a source of infection for human beings in Shiraz. 
Methods: In a descriptive–analytical study, the cryptosporidium contamination 
of 200 lettuce samples from four different rigions was investigated during 
spring and summer, 2006. All samples were processed and examined using 
modified Ziel-Neilsen staining and also by a quantitative method for 
counting oocystes per sample. 
Results: From a total of 200 samples, forty seven samples (23.5%) were 
positive. No significant difference was seen between contamination rate of 
lettuce and seasons, except for samples from Jahrom, where showed higher 
contamination rate in spring than summer. In addition, no significant 
difference was observed among oocytes count in different samples, except 
for lettuce from Ahwaz in summer with higher parasite intensity. 
Conclusions: Regarding to the high contamination of lettuce with 
Cryptosporidium, as well as to sanitary washing of vegetables before 
consumption, taking special procedures appear to be helpful for reducing 
the contamination rate at the farm level.  
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